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Abstract 
IbnHisham al-Ansari (d.761 e) learned from the flags of Arabia and the literature of his literature 
and his book (singer El-Labib for the books of the Aarib) the most prominent books, where IbnHisham 
deposited the secrets of expression and art. The study of probability is of great importance as it has 
more meanings and meanings in The light of the multiple possibilities to express the vocabulary in 
grammatical structures, we have noticed what we found in the book (singer of the Labib) of the 
abundance of grammatical possibilities in it, especially the probability of tools, and the extent of 
dependence on them and their implications, as mentioned in his book and to stand on the meaning of 
probability and its citizens and signs achieved Every time Expressionism. 
We have divided this research into two sections: 
The first topic: the possibility of two faces and divided into ((may) between the completion and 
the decrease - between Hijaz and Tamimi - between the connected and Masdarip - between the 
connected and described - (Kaff - Ali) between the literal and nominal - and between the passion and 
substance. 
The second topic: the possibility of more than two aspects and included the subject: (was) 
between the completion and decrease and increase. 
We have been in all of this due to the views of the previous IbnHisham and those who followed 
him, inquiring what was said in the tool from the faces of the appearance of the light in a specific text. 
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
 
 يديس نيسح ديس  مدقم ريما  ديبع ريهز افص  
 ةيناسنلإا مولعلاو بادلآا ةيلك/دهشم يسودرف ةعماج  
ةصلاخلا  
 يراصنلأا ماشه نبا)ت٧٦١ـه  (و ةيبرعلا ملاعأ نم ملع نم ذبهجو اهتذباهج هباتك)لا ينغملأا بتك نع بيبلبيراع (
هبتك زربأ اهنونف و بارعلإا ةعنص رارسا ماشه نبا هيف عدوأ ،.ةريبك ةيمها اهل ةيلامتحلاا ةساردلا و  يناعمو تلالاد دجوت اهّنإ ذإ
رعلإ ةددعتملا تلاامتحلاا ءوض يف رثكاةيوحنلا بيكارتلا يف تادرفملا باباتك يف هاندجو ام انرظن تفل دقو ،)بيبللا ينغم ( نم
حلاا ةرفو ىلع ِفوقولاو ِهِباتك يف هركذي ام َقفِو اهِتلالاد ىلعو اهيلع ِهِدامتعا ىدم و ،تاودلأا ةيلامتحا اميسلا هيف ةيوحنلا تلاامت
يبارعإ ٍلامتحا ِّلك يف ُةقِّقحتملا ِتلالادلا و اهِنِطاوم و ِةيلامتحلاا ىنعم.  
ونيثحبم ىلع اذه ثحبلا انمسق دق:  
لولاا ثحبملا :اىلا مسقناو نيهجو ةيلامتح))ىسع ( ناصقنلاو مامتلا نيب-  ةيميمتلاو ةيزاجحلا نيب ام–  ةلوصوملا نيب ام
ةيردصملاو- ةفوصوملاو ةلوصوملا نيب نم-)  فاكلا–ىلع (ةيمسلااو ةيفرحلا نيب– ةيمسقلاو ةفطاعلا نيب واولا.(  
يناثلا ثحبملا :عوضوم ىلع لمتشا و نيهجو نم رثكا ةيلامتحا :)اكن (ةدايزلاو ناصقنلاو مامتلا نيب.  
  وآ ىلإ نيعجار كلذ عيمج يف اّنك دقهلات نم و ماشه نبا قبس نم ءار ةيبارعإ هوجو نم ةادلأا يف ليق ام نيصقتسم ،
نيعم صن يف اهدورو ءوض يف  
  
ةلادلا تاملكلا :ماشه نبا ،ةيوحنلا ةيلامتحلاابيبللا ينغم ،  
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  توطئة. ١
   . العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله اجمعينالحمد الله  رب
  ..   اما بعد 
علم من أعلام العربية (  هـ١٦٧ت)أحمد  بن يوسف بن الله فابن هشام الأنصاري جمال الدين عبد
ني مغ)كتابه ، و(سيبويه زمانه) أطلق عليه بعضهم ، حتّىد له القاصي والداني بذلك، شِهوجهبذ من جهابذتها
لفه يغني العاقل عن كتب الإعراب، كتاب حكيم هو كما عنون له مؤأبرز كتبه، و(  عن كتب الأعاريباللبيب
، ذاكرا آراء سابقيه في إعراب ما شام اسرار صنعة الإعراب وفنونها، أودع فيه ابن هالصنعة عظيم السبك
يفسر  ويعِقب و يزيد ويستدرك و،عفُ تارةً ويقوي تارةًى وضاستُشكل مغربلًا لها قتراه يؤيد مرةً و يفنّد أخر
بة ، ولا يمكن أن نُنِكر أن قسما من آرائه فيها غموض بالنسعبارة و بأقرب أدلّة و بأنصع آيةكّل ذلك بأوجز 
  .إيجازهالنا لعلو كعبه ودقّة عبارِته و
اكثر في ضوء الاحتمالات  د دلالات ومعانيإذ إنّها توج إن الدراسة الاحتمالية لها اهمية كبيرةو
، فالسياق من الركائز الأساسية في بيان ب النحوية، معتمدا على السياقالمتعددة لإعراب المفردات في التراكي
  .[١]المعنى و إيضاح اوجه دلالته المتوازية أو المتداخلة التي ينشئها النص
 اللبيب من وفرة الاحتمالات النحوية فيه و كان وقد لفتني ما وجدته عن ابن هشام في كتابه مغني
مدى اعتماِدِه عليها وعلى دلالاِتها ، ويِة عند ابِن هشاٍم الأنصاريإدراك الاحتماليِة النّحو-الهدف من دراستي 
قةُ في كلِّ احتماٍل الدلالاتُ المتحقِّمعنى الاحتماليِة و مواِطنُها والوقوفُ على -ِوفقَ ما يذكره في كتاِبِه وايضا 
  .إعرابي
اِب الأدوات ِعند ابِن وكان الغرض كَون الموضوِع ذا فائدٍة متَحصلٍة في ضوِء الرجوِع إلى إعر
تناولت في هذا البحث   :سِة لَم يدرس سابقا، وهو موضوع جدير بالدرافي بعِضهاالاحتمالية الواردة هشاٍم و
  :ى مبحثينالادوات واشتمل عل
   .احتمالية وجهين: المبحث الاول
   .احتمالية اكثر من وجهين: المبحث الثاني
  .دعوانا ان الحمد الله رب العالمينواخر 
  
  احتمالية وجهين: المبحث الاول. ٢
  بين التمام والنقصان ( عسى). ١. ٢
حو قوله تعالى عسى هي احد افعال الرجاء سميت بأفعال الرجاء لأنها تفيد تمني وقوع الخبر ن
يمكن استعمال هذا الفعل تاما وناقصا؛فأما عسى الناقصة فهي التي ، (٨-الإسراء ( )عسى ربكم ان يرحمكم)
عسى زيد أن )مضارعا نحو فترفع المبتدأ وتنصب الخبر الا ان خبرها لا يكون الا فعلا ( كان)تعمل عمل 
، فـ أن (عسى أن يقوم) أن والفعل نحو  مصدرا مؤولًا منأما التامة فإنّها تأخذ فاعلا دائما يكونو( يقوم
  .[٢]اسم ظاهر يصح رفعه به( أن)هذا اذ لم يقع بعد الفعل الذي بعد ( عسى)والفعل في موضع رفع فاعل 
  :ويمكن بهذه الحالة تنقسم الى
  (عسى عليأن يفوز: )وجوب نقصانها .أ
وجب نقصانها لان الاسم الظاهر الواقع بعدها  (الفعل+ ن ا)ل الى اسم ظاهر بعده أي اذا اسند الفع
  .ان  زائد الفعل في محل نصب خبرهااسمها  و
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  (عسى أن تفوز: )وجوب تمامها. ب
يصح ان  يكون اسم لها ولم يتقد او يتأخر عليها اسم ظاهر مرفوع ( الفعل+ ان )اذا اسند الفعل الى 
  .وجب تمامها
  (يقوم محمدعسى أن : )جواز التمام. ج
  وجاء بعدها اسم ظاهر ففيها مذهبان ( الفعل+ان )اذا اسند الفعل الى 
في مصدر مؤول في محل رفع فاعل والاسم الظاهر مرفوع ( الفعل+ ان) قال الشلوبين بالتمام حيث قالوا - ١
  .بالفعل المضارع الذي بعد أن
( الفعل+ ان)قال الشلوبين وبالنقصان حيث قالوا جواز ان تكون تامة كما : الفارسي المبرد و السيرافي و- ٢
   .في محل نصب خبر مقدم والاسم الضاهر اسم عسى مرفوع مؤخر
  .ثمرة خلاف تظهر عند التثنية والجمع *
عسى ان : ) لأن فاعله هو المرفوع بعده نحولا يلحق بالمضارع  ضمير :على رأي الشلوبين أي على التمام  
  (عسى أن يقوم الطلاب ()ن يقوم الطالبانعسى أ()يقوم الطالب 
ه ليس فاعله بل هو اسم نلحق بالمضارع ضميرا ليكون فاعله لان الاسم الظاهر بعد : على راي الفارسي
  (عسى ان يقوموا الطلاب()عسى ان يقوما الطالبان( )عسى ان يقوم الطالب: )لعسى  نحو
  (عسى َأن يقوم زيد)
ف ومعنَاه المقاربة وهو يرفع اِلاسم وينصب الْخَبر ك كَان ِإلَّا َأن خَبره عسى فعل ماض غير متصر
لَا يكون ِإلَّا فعلا مستَقْبلا وتلْزمه َأن وذَِلك قَولك عسى زيد َأن يقوم وعسى جعفَر َأن ينْطَلق قَاَل الله سبحانَه 
  [.٣]ويجوز َأن تحذف َأن فَتَقول عسى زيد يقوم [ ٢٥-المائدة ]{فَعسى الله َأن يْأِتي ِبالْفَتْح}
يرى ابن هشام انه يجوز الْوجهاِن ِفي عسى َأن يقوم زيد فعلى النُّقْصان زيد اسمها وِفي يقوم ضِميره 
عسى َأن }يقوم زيد ِفي الدار و وعلى التَّمام لَا ِإضمار وكل شَيء ِفي محله ويتَعين التَّمام ِفي نَحو عسى َأن 
  .[٤]ِلَئلَّا يلْزم فصل صلَة َأن من معمولها بالأجنبي وهو اسم عسى [ ٩٧الإسراء ]{يبعثك ربك مقَاما محمودا
عسى أن يقوم زيد كان لك في : فإن قلت: وقد فصل ابن محمد الخشاب القول في هذه المسألة  فقال 
في " أن يقوم"مؤخرا، والنية به التقديم، وهو مرفوع بعسى، و" زيد"أحدهما أن تكون : هذه المسألة وجهان
موضع نصب، فتجري هذه المسألة في هذا الوجه في الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع على الأصل، 
  .الناقصة" كان"والمثال فيه ظاهر، وهي في هذا مقدرة تقدير 
ويكون زيد مرفوعا بالفعل " أن والفعل"ى، تقدير كان التامة، فترفع بها وإن شئت قدرتها، أعني عس
: لا بعسى، فيكون الفعل في هذا الوجه موحدا على كل حال لأنه لا ضمير فيه كقولك" أن"الذي في صلة 
عسى أن يقوم زيد عسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم هند، وعسى أن تقوم الهندان، وعسى أن تقوم 
  .اتالهند
زيد عسى أن : ويتفرع على ذلك من المسائل أن تجعل عسى وما عملت فيه خبرا لاسم متقدم، كقولك
في موضع نصب خبرا " أن والفعل"ضميرا راجعا إلى زيد كانت ناقصة، وكانت " عسى"يقوم، إن جعلت في 
  .[٥]لارتفاعه بها " عسى"لعسى، والضمير اسم 
ه كما يلي في ذكر عسى التّامة وهي تقدر بفعل لازم وهو قرب إذا   اما ابو الفداء فوجه رأي صاحب
أن يقوم فاعل عسى، وزيد فاعل يقوم، والتقدير : عسى أن يقوم زيد، فقولك: تقدم الخبر على اسمها نحو
زيد عسى : قيام زيد فإن قدمت زيدا على عسى، جاز أن تكون تامة وجاز أن تكون ناقصة، فإذا قلت/ قرب
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 فإن جعلت في عسى ضميرا يعود إلى زيد فعسى ناقصة، وأن يقوم في موضع نصب بأنه خبرها، أن يقوم،
الزيدان : وإن لم تجعل فيها ضميرا فهي التامة، وأن يقوم في موضع رفع فاعل عسى، فتقول في الناقصة
 والتامة لا ضمير الزيدان عسى أن يقوما، فتبرز الضمير المستكن في الناقصة،: عسيا أن يقوما، وفي التامة
عسى زيد : ، ويجوز في الناقصة حذف أن من خبرها حملا على كاد، فتقول[ ٦]فيها؛ لأن ما بعدها هو الفاعل
   .يخرج
  .[٧]     وقد ذكرها ابو حيان الاندلسي على انها تامه ولم يذكر احتماليه نقصانها
ثم إن تقدم الاسم فهو على . ي تامةوه ،ن عسى أن يقوم زيد       اما في كتاب الجني الداني حيث ا
  .البدل، حملاً لها على طريقة واحدة
والآخر أنه لازم، والبدل لا . أحدهما أنه إبدال قبل تمام الكلام: ورد ما ذهب إليه الكوفيون، بوجهين
  .يكون لازماً
  .[٨]واختار ابن مالك في شرح التسهيل أن عسى في ذلك ناقصة، والمرفوع اسمها 
" وأن يقوم"وبين إلى أنه يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بيقوم، في عسى أن يقوم زيد فذهب الشل"
  ".فاعل عسى، وهي تامة لا خبر لها
وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ذلك وتجويز وجه آخر وهو أن يكون الاسم الظاهر 
تقدما على الاسم وفاعل المضارع مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والمضارع في موضع نصب خبرا لها م
  [.٩]ضمير يعود على الاسم الظاهر وجاز عوده متأخرا لتقديمه في النية 
وايضا ذكر الصبان في كتابه  راي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بيقوم وأن 
ى تجويز ذلك، وتجويز وجه ويقوم فاعل عسى وهي تامة لا خبر لها، وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إل
آخر وهو أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والمضارع في موضع نصب خبرا لها متقدما 
  [.٠١]على الاسم، وفاعل المضارع ضمير يعود على الاسم الظاهر
تكون عسى عسى أن يقوم جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم ف: اما محيي الدين درويش فقد قال 
مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر فتكون تامة وهذه لغة أهل الحجاز وجاز تقديرها مسندة إلى 
الضمير العائد إلى الاسم المتقدم عليها فيكون الضمير اسمها وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبر 
  :هفتكون ناقصة وهذه لغة بني تميم وإلى ذلك أشار ابن مالك بقول
  .بها إذا اسم قبلها قد ذكرا... وجردا عسى أو ارفع مضمرا 
 وأنه إذا ولى إحداهن أن والفعل وتأخر عنها اسم هو المسند إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم زيد 
  [.١١.]جاز الوجهان السابقان فيما إذا تقدم المسند إليه في المعنى وعلى هذا يكون مبتدأ مؤخرا لا غير
  ين الحجازية والتميمية ما ب. ٢. ٢
في دخولها على الكلام ( هل)أنها كـ ) ما هـذَا بشَرا ):الحجازية، في نحو" ما"من أخوات ليس، 
كذلك قال ابن جني ولكن الأولى ( هل)تين، الفعل والمبتدأ، كما أن مباِشرة كلَّ واحد من صدري الجمل
  [.٢١]ية التي نزل القرآن بها استعمالها على ما كثر استعماله وهو اللغة الحجاز
وتشبه ما ب لَيس ِفي لُغَة أهل الْحجاز فَيقُولُون ما زيد قَاِئما وما عمرو جاِلسا وأما بنو تَِميم فيجرونها 
جز ِفيِه ِإلَّا الرفْع مجرى هل وبل فَلَا يعملونها فَيقُولُون ما زيد قائم فَِإن قدمت الْخَبر َأو نقضت النَّفْي ب ِإلَّا لم ي
  [.٣]تَقول ما قائم زيد ُوما زيد ِإلَّا قائم ترفع ِفي اللغتين جِميعا 
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في لهجة الحجازيين؛ ولذلك تسمى ما الحجازية، ولا تعمل شيًئا في لهجة " ليس"  وهي تعمل عمل 
  .بني تميم وتسمى حينئذ ما التميمية
  :لها شروط هي" ما"ولكي تعمل 
  .ر خبرها عن اسمها، فإن تقدم لا تعمل أن يتأخ- أ
  .ما إن زيد قائما، لم يصح: الزائدة، فإن قلت" إن"ألا تقع بعدها -ب
  .لأنها تنقض النفي المستفاد منها وتجعل معنى الجملة إثباتا" إلا" ألا يقترن خبرها بكلمة - جـ
  . ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها-د
ه حرف عطف يدل على الإيجاب امتنع نصب المعطوف؛ لأننا إذا  إذا جاء بعد خبرها معطوف وقبل- -ه
  .نصبناه كان معنى ذلك أن النفي منصب عليه أيضا
 إذا اقترن خبرها بالباء التي هي حرف جر زائد، جاز لك إعرابها على الإعمال والإهمال، والأكثر -د
الباء في الخبر متطور عن لغة إعرابها عاملة؛ لأنهم يرون أن إعمالها هو اللغة القديمة، وأن زيادة 
  [.٣١]النصب
تحتَمل ما في الآية الكريمة  الحجازية والتميمية وأوجب الْفَاِرِسي [ ٢٣١الأنعام ( ]وما ربك ِبغَاِفٍل)
نَاع الْباء ِفي كَان والزمخشري الحجازية ظنا َأن الْمقْتَِضي لِزيادة الْباء نصب الْخَبر وِإنَّما الْمقْتَِضي نَفْيه ِلامِت
  [.٤(]بأعجلهم... لم أكن )زيد قَاِئما وجوازها ِفي  
المشبهة ( ما: )اعلم أن{ وما ربك ِبغَاِفٍل عما تَعملُون}    اما في شرح قواعد الاعراب لابن هشام 
  :بليس حجازيه بأربعة شروط
هذا إذا لم يكن الخبر ظرفًا أو ما جرى مجراه، : فورقال ابن عص. أن يكون اسمها مقدما على خبرها: أحدها
وأما إذا كان ظرفًا أو جارا أو مجرورا فيعمل لكثرة التوسع فيه، كما تعمل إن وأخواتها، لكن المعتَبر أن لا 
  . تعمل ولو كان ظرفًا
  . والثاني أن لا يقترن اسمها بإن
  .والثالث أن لا يقترن الخبر بإلّا
  .ع أن لا يليها معمول الخبر وليس ظرفًا ولا جارا أو لا مجروراوالراب
      وأما إذا كان معمول الخبر ظرفًا أو جارا ومجرورا، فيعمل عند سيبويه،
      وعند بني تميم لا تعمل وإن استُوفيت الشّروط لدخولها على الاسم والفعل، بل يكون ما بعدها مبتدأ 
  ".الإقليد" على خبر المبتدأ الَّذي بعدها عندهم إلَّا في القرآن، كذا في وخبرا، ولا تدخل الباء
بأمهاتهم بالجر : بالرفع، وقرئ أيضا{ ما هن ُأمهاِتِهم}وقري على لغتهم " شذور الذّهب"    وقال ابن هشام في 
.  الباء تختص بلغة النصببباء زائدة، ويحتمل الحجازية والتميمية خلافًا لأبي علي والزمخشري زعما أن
  [٤١.]انتهى
مجرور لفظا ( غافل)اسمها والباء حرف جر زائد و( ربك)حجازيه و( ما)      وكذلك رأى عباس حسن ان 
  [٥١.]صلة ما(يعملون )متعلقان بغافل و( عما)منصوب محلا خبرها و
  . عمل ليس      وكذلك في اعراب القران الكريم للدعاس اعربت على انها نافية تعمل
كذلك أعربها محمد الامين الهرري مثل اعراب ابن هشام على احتمالين اما ان تكون حجازية أو تكون 
  [٦١.]تميمية
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  بين المصدرية والموصولة ( ما ).٣. ٢
المصدرية وهي التي يمكن يحل محلها مع ما بعدها مركب مبدوء بمصدر او باسم زمان مضاف ( ما)
ويون ان ما المصدرية تكون زمانيه وغير زمانيه وقال السهلي والاخفش ان ما الى مصدر ومن ثم قال النح
  المصدرية اسم لا حرف ونفصل ما المصدرية بما يلي 
  [٨٨البقرة (]فقليلا ما يؤمنون: )مركب فعلي في مثل قوله تعالي - ١
  [.١٣مريم ( ] حياوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمتُ: )فعله ناقص التصرف نحو قوله تعالى مركب فعلي - ٢
  .عله جامد وذلك في ما خلا وما عدامركب فعلي ف- ٣
  (أزورك ما الوقتُ مناسبا: ) مي غير مبدوء بحرف مصدري اخر نحومركب اس- ٤
راد والتثنية والجمع لقوله اما ما الموصولة حيث قال الزركشي  يستوي فيها التذكير والتأنيث والاف
  [٦٩النحل (] الله باقما عندكم ينفذ وما عند: )تعالى
  [٤البقرة (]بما ُأنِزَل إليك وما ُأنِزَل ِمن قبِلك: ) وكذلك قوله تعالى
  [٩٤النحل ( ]وِالله يسجد ما في السمواِت وما في الأرِض: )وقوله
وان كان بها المؤنث كانت للتأنيث ( الذي)إن كان المراد بها المذكر كانت للتذكير بمعنى و
حيث جاءت ما هنا اسم (ما عندكم ينفذ: )ما لا يعقل وحده نحو قوله تعالىلا يعقل فأنها لما لما ( التي)بمعنى
 الله ما في يسبح: )عاقل نحو قوله تعالىموصول في محل رفع مبتدأ، وتستعمل للعاقل اذا اختلط بها غير ال
  .[٧١ ]وفي الآية تغليب للأكثر وهو الغير العاقل على الاقل العاقل (السموات وما في الارض
  [٤٩الحجر ]{ فَاصدع ِبما تُؤمر}
وأما من قَاَل  (َأمرتك الْخَير)ما مصدِرية َأي ِبالَْأمر َأو موصول اسِمي َأي ِبالَِّذي تؤمره على حد قَولهم 
وصول مخفوضا ِبمثِلِه َأمرتك ِبكَذَا وهو الَْأكْثَر فيشكل ِلَأن شَرط حذف الْعاِئد الْمجرور بالحرف َأن يكون الْم
فَما كَانُوا ليؤمنوا ِبما }َأي ِمنْه وقد يقَال ِإن اصدع ِبمعنى اؤمر وأما { ويشْرب ِمما تشربون}معنى ومتعلقا نَحو 
ِه ويَؤيده ِفي الَْأعراف فَيحتَمل َأن يكون اَلأصل ِبما كذبوه فَلَا ِإشْكَال َأو ِبما كذبوا ِب[ ١٠١الأعراف]{كذبوا
  [٤]ِبمنِْزلَة كذبوا ِفي الْمعنى{ ما كَانُوا ليؤمنوا}التَّصِريح ِبِه ِفي سورة يونُس وِإنَّما جاز مع اخِْتلَاف الْمتَعلّق ِلَأن 
( ما)ن أحدهما أن ِفيِه وجها: ) فقال{فاصدع ِبما تُؤمر}      جاء في كتاب ابي البقاء العبكري قَوله تَعالَى 
حذفت ( ثم)فتقديره ِبالَِّذي تُؤمر بالصدع ِبِه ( الَِّذي)مصدرية َأي ِبالَْأمر وهو الْمْأمور ِبِه والثَّاِني ِهي ِبمعنى 
اء دفْعة ثم حذفت الْباء والْه( تُؤمر ِبِه)فَصار ( الصدع)ثَّم حذف ( بصدعه)ووصل الضِمير فَصار ( الْباء)
  .[٨١]ثم حذفت الْهاء ( تؤمره)فَصار ( الْباء)واِحدة ِفي قَول ِسيبويٍه وعلى قَول الَْأخْفَش حذف 
أن : الأول: تحتمل وجهين" ما: ) "فقال( فاصدع بما تؤمر)وله تعالى وقد ذكرها ابو علي القيسي وق
  .فاصدع بالأمر: تكون مصدرية، فيكون التقدير
ثم حذف المجرور حذفاً، على رأي . بما تؤمر به: بمعنى الذي، فيكون التقدير" ما"أن تكون : والثاني
  [.٩١]سيبويه 
تحتمل ما هنا المصدرية { فَاصدع ِبما تُؤمر}:  في مكان اخر من كتابه ايضا فقالذكرها ابن هشامو
ذوف والَْأصل ِبما تُؤمر بالصدع ِبِه فحذفت الْباء وقيل تحتمل موصولَة ايضا  قَاَل ابن الشجري فَِفيِه خَمسة ح
واسأل }فَصار بالصدع فحذفت أل ِلامِتنَاع جمعها مع الِْإضافَة فَصار بصدعه ثم حذف الْمضاف كَما ِفي 
فَصار ( ل ما أمرت ِبِهَأمرتك الْخَير فافع)فَصار ِبِه ثم حذف الْجار كَما قَاَل عمرو بن معد يكرب { الْقرية
  [.٤]وهذَا تَقِْرير ابن جني{ َأهذا الَِّذي بعث الله رسولا}تؤمرة ثم حذفت الْهاء كَما حذفت ِفي 
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فاصدع بالأمر، وتحتمل أن تكون : وزعم الاصبهاني أنها تحتمل أن تكون مصدرية، فيكون التقدير
فاصدع بما تؤمر بالصدع به فحذفت الباء : ك أن الأصلفهذا الوجه محتاج إلى عمل، وذل( الذي)بمعنى 
فاصدع بما تؤمر بصدعه، : واجتمعت الإضافة والألف واللام، وهما لا يجتمعان، فحذفت الألف واللام فصار
فاصدع بما تؤمر به، ثم : ، فصار(واسَأِل الْقَريةَ)ثم حذفت المضاف وأتمت المضاف إليه مقامه، على حد 
  : على حد حذفها من قول الشاعرحذفت الباء 
  .[٠٢]فقد تَركْتُك ذا مال وذا نَشَِب ... َأمرتُك الخَير فافعْل ما ُأِمرتَ به 
الذي : ما أكلتُ الخبز، أي: فاصدع بما تؤمره، ثم حذفت الهاء لطول الاسم بالصلة على حد قولك: فصار
  [١١(.]فَاصدع ِبما تُْؤمر)أكلته الخبز، فبقي 
ما مصدِريةٌ، ( : ِبما تُْؤمر: )قَولُه تَعالَى: )     وضحها ابو البقاء العبكري في التبيان في اعراب القران فقال
ْؤمر ِبالصدِع ِبما تُ: والَْأصُل؛  تُْؤمر ِبِهَأي ِبما؛  الَِّذي والْعاِئد محذُوفٌويجوز َأن تَكُون ِبمعنَى. فَلَا محذُوفَ ِإذًا
  [١٢(.]ِبِه، ثُم حِذفَ ِللِْعلِْم ِبِه
  ( :فَاصدع ِبما تُْؤمر) ):خص المسألة ابن زكريا الانصاري فقال      ول
  .هي مصدرية فلا حذف: فقيل( ما)اختلف في اعراب 
  .فاصدع بما تؤمر به، فحذف العائد: هي موصولة، فيكون التقدير: وقيل
  ف حذف العائد هنا ولم يكمل شرط الحذف؟وهنا نسال كي
  [.٢٢" (]تؤمر " ، وفى الثاني بـ "اصدع " لأن التعلق مختلف، فإن الباء في الأول متعلقة بـ : والجواب
  [١١(]مصدرية أو موصولة: ما: )كرها ايضا محيي الدين درويش فقال وذ
  [٢٩آل عمران ]{ حتَّى تنفقوا ِمما تحبون}
  .[٤]صولة والموصوفة دون المصدرية ِلَأن الْمعاِني لَا ينْفق ِمنْها    يحتَمل المو
ولَا يجوز َأن . ِبمعنَى الَِّذي، َأو نَِكرةٌ موصوفَةٌ« ما»( : ِمما تُِحبون: ) )  ذكرها ابو البقاء العكبري فقال  
ى رْأِي َأِبي عِلي ِإن جعلْتَ الْمصدر ِبمعنَى الْمفْعوِل، فَهو جاِئز علَفَ. ِلَأن الْمحبةَ لَا تُنْفَقُ؛ يةًتَكُون مصدِر
َأو علَى « ام»ِبِه تَعود علَى : والْهاء ِفي. قَد ذُِكر نَِظيره ِفي الْبقَرِة: (وما تُنِْفقُوا ِمن شَيٍء ).الفارسي
  [.١٢]«شَيٍء»
حتى تنفقوا }قال أبو البقاء في »:  المغني وراي ابو البقاء حيث قالد عضيمه في كتابه كلام     وقد ذكر محم
وهذا يقتضى . مصدرية، والمصدر في تأويل اسم المفعول( ما)يجوز عند ابي علي على كون : {مما تحبون
  .[٣٢]« أن غير أبي علي يجيز ذلك
موصولة، أو موصوفة في محل الجر : {ما} وتبعيض من حرف جر{ ِمما}: )      ذكرها محمد الامين  فقال
  .[٦١( ]تُنِْفقُوا)الجار والمجرور متعلق بـ . {ِمن}بـ 
  بين الموصولة والموصوفة ( من ).٤. ٢
 إن تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به إلى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلته، 
لقيت الأنسان المعهود بكونه مضروبا لك، فهي : موصولة( من)فمعنى قولك لقيت من ضربته، إذا كانت 
لقيت إنسانا مضروبا لك، فإنه : موضوعة على أن تكون معرفة بصلتها، وأما إذا جعلتها موصوفة، فكأنك قلت
موضوع ( إنسانا)إنسانا، تخصيص بمضروبية المخاطب، لكنه ليس تخصيصا وضعيا، لأن : وإن حصل لقولك
  [.٤٢]الذي، ومن، الموصولة : ، بخلافلأنسان لا تخصيص فيه
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لا تضاف إلا إلى النكرة التي في معنى ( كلا)نقل السيوطي في الأشباه والنظائرعن ابن جني أن 
  :نكرة موصوفة في قول أبي الطيب« من»الجنس؛ ولذلك جعل 
  حتى ثوى فحواه لحد ضيق... من كل من ضاق الفضاء بجيشه 
نكرة موصوفة، وإن كانت تتناول قوما بأعيانهم كانت اسم ( من )إن كان المعنى على الإبهام كانت
ومن الناس من يقول آمنا باالله وباليوم الآخر وما هم }: موصول، ولذلك ضعف الموصولة في قوله تعالى
  { بمؤمنين
  .واقتصر على ذكر النكرة الموصوفة في بعض المواضع، وجوز الأمرين في بعض آخر
نكرة موصوفة، وإن كانت ( من)للجنس كانت ( أل)إن كانت : لسابقة فقالوفصل الزمخشري في الآية ا
  .موصولة( من)للعهد كانت 
  .«نكرة موصوفة( من)للعهد و ( أل)يجوز أن تكون »: ورد عليه أبو حيان بقوله
نكرة موصوفة إنما يكون في موضع يختص بالنكرة، ووقوعها في غير ( من)جعل »: وقال أبو حيان
  [٣٢.]ولذلك كان يرجح الموصولة. « إن الكسائي أنكرهذلك قليل، حتى
  [٨البقرة (]وِمن النَّاِس من يقُوُل)
ومن النَّاس من }احتمل كَون من موصولَة َأو موصوفَة وقد جوزا ِفي ( أعجبني من جاءك)ِإذا قلت 
عيانهم والْمعنَى على الِْإبهام وأِجيب ِبَأنَّها نزلت ِفي عبد وضعف َأبو الْبقَاء الموصولة ِلَأنَّها تتَنَاول قوما بأ{ يقُول
   .الله بن أبي وَأصحابه
فَجزم جماعة ِبَأنَّها موصوفَة وهو بعيد { ومن النَّاس من يقُول آمنا ِباللَّه}وقد ذكرها في موضع اخر 
وِمنْهم }وقَاَل الزمخْشَِري ِإن قدرت أل ِفي النَّاس للْعهد فموصولة مثل لقلَّة اسِتعمالها وآخَرون ِبَأنَّها موصولَة 
  .[٤]ويحتَاج ِإلَى تَأمل { من الْمؤمِنين رجال}َأو للِْجنْس فموصوفة مثل { الَّذين يْؤذون النَِّبي
  .[٦١]اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر:{من}وقد زعم محمد الامين ان 
الذي يقول أو : تحتمُل أن تكون موصولةً أو نكرةً موصوفةً أي« من»: )ذكرها السمين الحلبي فقال     وقد 
. فالجملةُ على الأول لا محلَّ لها لكوِنها صلةً، وعلى الثاني محلُّها الرفع لكونها صفةً للمبتدأ: فريقٌ يقول
ول قوماً بأعيانهم، والمعنى هنا على اِلإبهام يتنا« الذي»لأن : واستضعف أبو البقاء أن تكون موصولةً، قال
وقال .  بن ُأبي ورهِطهوهذا منه غير مسلَّم لأن المنقوَل أن الآية نَزلَت في قوم بأعيانهم كعبد الله. انتهى»
{ من المؤمنين ِرجاٌل صدقُواْ}: نكرةً موصوفة كقوله« من»إن كانَتْ أل للجنس كانت « :الأستاذ الزمخشري
، وكأنه قَصد مناسبةَ الجنِس للجنِس والعهِد للعهد، إلاَّ أن »، وإن كانَتْ للعهد كانت موصولةً [ ٣٢: الأحزاب]
  .[٥٢]« لازم، بل يجوز أن تكون أل للجنِس وتكونهذا الذي قاله غير 
 ِجزم جماعة بأنها موصوفة، وهو بعيد لقلة (وِمن النَّاِس: )وبينها محمود صافي في كتابه وقال
   .(استعمالها وآخرون بأنها موصولة
  بين الحرفية والاسمية(  على–الكاف   ). ٥. ٢
الكاف حرف يكون عاملا وغير عامل فالعامل كاف بالجر ذهب النحويين عد ابن مضاد الى ان : (الكاف)
وغير عامل حرف الخطاب ومعنى كاف الجر التشبيه واختلفوا في اسميتها ما نبنيه ذهب ابن مضاء الى ان 
وما كان بمعنى اسم فهو اسم وذكر المالقي هذ المذهب  (مثل)الاظهر فيها ان تكون اسما ابدا لأنها بمعنى 
له بها ولم ينسبه ولم يسم صاحبه لكنه زعم ان صاحبه ذهب الى انها اسم حتى يقوم الدليل والحجه التي احتج 
  .ا وانتقاء كونها اسما بثلاث ادلهعلى انها حرف وقد استدل النحاة على حرفيته
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ذوفا منها وعلى سبيل مجيئها على حرف واحد ولا تجئ الاسماء الظاهرة على عرف واحد الا مح :اولا
  .الشدود
  زيادتها ولا يزداد الا الحروف : لثانيا
: ه من غير قبح حال السعه نحو قولكعدم وقوعها موقع الاسماء وذلك كوقوعها مع مجرورها صل: الثالث
مررت بالذي هو كزيد الا ترى انك لو قلت مررت بالذي مثل زيد لكان خلفا وقبيحا من الكلام حتى تظهر 
د فإجماعهم على استحسان مررت بالذي كزيد دليل على ان الكاف مررت بالذي هو مثل زي: الضمير فتقول
حرف جر وانه بمنزله قولك مررت بالذي في الدار وان كانت اسما لقبح ذلك لاستلزامه حذف صدر الصلة 
  .[٧٢]من غير طول 
ان كاف : الاسمية  فقالونص ابن جني على ان الكاف في بعض المواضع تحتمل النوعين الحرفية و
، فقد تصلح الكاف ان الامرين وذلك نحو قولك زيد كعمروقد تكون  اسما وان تكون حرفا فجوز فيها الجر 
  .تكون هنا اسما كقولك زيد مثل عمرو
ة افضل من حملها على ولكن هذا لا يعني ان الوجهتين متساويان عنده فهو يرى ان حملها على الحرفي
    . انت كزيد ان تكون الكاف حرفا جارا بمنزله الباء واللامواعلم ان افضل الوجهين اذا قلت: الاسمية قال
في حروف الجر وقصر اسميتها على الشعر لانه لم ينقل ( الكاف)واورد الدكتور محمد خير حلواني 
  .[٧٢]نص نثري جاءت لكاف فيه اسما واوجز القول في اسميتها
والاسمية فَتكون  ين الحرفية فتتعلق باستقرار وقيل لَا تتَعلَّقتحتَمل الْكَاف ِفيِه ِعنْد المعرب( زيد كعمرو)     نَحو
تتَعين الحرفية ِلَأن الْوصل ( جاء الَِّذي كزيد) ونَحو مرفُوعة الْمحل وما بعدها جر ِبالِْإضافَة ولَا تَقِْدير باِلاتِّفَاِق
  [٤.]بالمتضايقين ممتَنع
  [٨٢] جني والرضي على انها حرف يفيد التشبيه  وقد ذكرها  ابن الوراق وابن
  [٨١] اما ابو البقاء العكبري فقد وضح وضحه وقال انها تحتمل الوجهين الاسمية والحرفية 
أن هذا الكاف حرف على رأي جميع النّحاة إلا عند . اعلم. زيد كعمرو: )      وقد وضحها شيخ زاده وقال
أبدا لأنّها بمعنى مثل، وما هو بمعنى اسم فهو اسم، والجمهور استدلّوا الأظهر أنها اسم : أبي جعفر فإنه قال
لو كانت اسما لما استقّل بها الصلة، لأن الصلة لا تكون إلَّا جملة، فلو جعلت اسما لكانت : لحرفيتها بأن يقال
لة، وأما إذا كانت الصلّة مضافة إلى مدخولها، والمضاف مع المضاف إليه ككلمة واحدة لا يصلح أن يجعل ص
حرفًا فالحرف يقتضي متعلقًا، والتعلّق في الصلة لا تكون إلا فعلًا، والفعل يقتضي فاعلًا، فيكون الصلة جملة، 
  .هذا هو الصواب لا محيص عنه المنْهم المذاب
ا فإذا عرفت ما تلونا عليك علمت أن زعم الأخفش محجوج عليه، وأن هذه الكاف قد تكون زائدة كم
، وقد يكون اسما بمعنى المثل، وسيبويه لا يحكم باسميتها إلّا عند الضرورة، {لَيس كَِمثِْلِه شَيء}: قوله تعالى
حيث تدخل عليها حروف الجر، والأخفش يجوز ذلك من غير ضرورة، وزعم الأخفش وابن عصفور أنها لا 
، ليس للكاف متعلّق، لأن المقدر في المجرور إذا جاءني الَّذي كزيد: إذا قلت: قال ابن عصفور، تتعلق بشيء
في الدار استقر، لأن في الوعاء [ الذي]جاءني : وقع صلة لا يكون إلا ما يناسب الحرف، فإن المقدر في نحو
جاءني الَّذي في الدار، تريد ضحك وأكل في الدار لم يجز، لأنه ليس في : والاستقرار مناسب له، ولو قلت
لم يتلفظ [ أن تقدر أشبه وهو غير جائز لأنه متعد بنفسه والعرب]فالمناسب بكاف التشبيه . دّل عليهالكلام ما ي
، يدّل ذلك على أن الكاف لم يتعلق بشيء، هذا غاية السقوط، لأن المستقر [الجر]به مع الكاف في موضع 
  [.٤١(]يجوز فيه تقدير الأفعال العامة، وإن وجد فيه قرينة الخصوص
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  ى بين الحرفية والاسمية عل
  [٨١]وقد جوز الامرين ابن عادل  فقال يصح ان تكون حرفا واسما 
  الجارة اربع مذاهب (على)للنحويين في 
انها حرف في كل موضع وهو قول الفراء ومن وافقه من الكوفيين وابطل هذا المذهب بان  :المذهب الاول
 يجوز قطعها على الجر واذا كان ذلك لا يجوز حرف جر وحروف الجر لا( من)و  (على)من دخلت على 
واذا كانت في موضع خفض وجب ان تكون اسما لان الحرف لا موضع  (من)بموضع خفض ب(على)كانت 
  لا تدخل الا على الاسم(من ) له من الاعراب ولان 
دي وابن في كل موضع وهو قول ابن الطاهر وابن الطراوة والزبي( فوق)انها اسم بمعنى: المذهب الثاني
  معزوز والشلوبين وزعموا ان ذلك مذهب سيبويه 
انها حرف جر الا في موضع واحد تكون فيه اسما  فتكون اسما حين دخول من عليها وهي : المذهب الثالث
  حينئذ بمعنى فوق او بمعنى عند وهو مشهور مذهب البصريين
  انها حرف الا في موضعين فتكون فيها اسما وهما :المذهب الرابع 
  وقد تقدم ذكره في المذهب الثالث (من) اذا دخلت عليها: الاول
  [٧٢]أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد وهو قول الاخفش :الثاني
  (زيد على السطْح ) 
  [٤]يحتَمل على الْوجهيِن الحرفية والاسمية وعلَيِهما فَِهي متَعلقَة باستقرار محذُوف 
  [٧] الصبان وقال انها تحتمل الاسمية والحرفية ايضاذكرها
   الواو بين العاطفة والقسمية . ٦. ٢
واللهِا لقَد كان كَذَا، وهو بدٌل ِمن الباِء وإنَّما أبدٌل ِمنْه لقُرِبه ِمنْه ِفي المخْرِج ِإذْ كان ِمن :  كقوِلهم القَسِم   واو
قَوله ( ولَا تَتَعلَّقُ إلاَّ بمحذُوٍف نحو)فَلَا يقاُل وك استغْنَاء ِبالْباء عنْها، (  إلاَّ على مظْهٍرولَا تَدخُُل)حروِف الشَّفَِة 
والطّوِر وِكتاٍب }: كقوِلِه تَعالَى( إن تَلَتْها واو ُأخْرى)، ولَا يقاُل ُأقِْسم واللهِا، [٢يس ]{ والقُرآن الحِكيم}: تَعالَى
والتِّيِن والزيتُوِن }: واُلأولى للقَسِم وإلاَّ لاحتاج كلٌّ ِإلَى جواٍب نحو قَوله تَعالَى( فالثاِنيةُ للعطِْف){ مسطوٍر
  .{وطُوِر ِسِيِنين
تَعِطفُ الشَّيء  و،{جيناه وَأصحاب السفينِةفَأنْ}: كَقَوِله تَعالَى( فَتَعِطفُ الشَّيء على مصاِحِبه )العاِطفَةُ    اما 
ك وِإلَى كَذلك يوِحي ِإلَي}: على لاِحِقه كَقَوِله تَعالَى؛ {د َأرسلْنا نُوحاً وإبراهيمولَقَ}: كَقَوِله تَعالَى( على ساِبِقه)
دلُّ على التَّرتيِب ِفي تَقِْديِم المقَدم ِذكْره والفَرقُ بينها وبين الفاِء أن الواو يعطَفُ بها جملَةٌ ولَا ت. {الذين ِمن قَبِلك
ِإذا قلْت : على المَؤخِّر ِذكْره، وَأما الفراء فإنَّه يوِصُل بها ما بعدها ِبالَِّذي قَبلها والمقدم اَلأول، وقَاَل الفراء
أ بالزيارِة، وإن قلْت زرتُ عبد اِالله فزيداً كان الأول هو الأول زرتُ عبد اِالله وزيداً فأيهما ِشْئتَ كَان هو المبتَد
  [٩٢ ]والآخر هو الآخر
  [١الضحى ( ]والضحى والليل )
ان الواو تحتمل العاطفةوالقسمية والصواب الاول والا لاحتاج كا الى جواب ومما يوضحه الفاء في 
  .[٤]اوائل سورتي المرسلات والنازعات
إن ( والضحى والليل)قيل في المغني »وقد ذكر عبد الخالق عظيمه نص ابن هشام ولم يزد عليه شيئا 
  [٣٢]« والصواب الأول وإلا لاحتاج كل إلى الجواب. الواو الثانية تحتمل العاطفة والقسمية
  [٠٣] بواو القسم مقسم به مجرور( الليل)الواو واو القسم، حرف جر، :   طاهر البياتي اعربها واللَّيِل
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والليل منسوق على الضحى وأجاز ابن هشام أن تكون الواو في : )ذكرها محيي الدين درويش فقال
وإذا ظرف لمجرد الظرفية « والصواب الأول وإلا لاحتاج كل إلى الجواب»والليل عاطفة أو قسمية قال 
  [١١(]متعلق بفعل القسم وقد تقدمت له نظائر
  دعاس فقد ذكرها على انها حرف عطفاما في اعراب القران لل
، وكذلك في التفسير الوسيط للقرآن الكريم ملك العاصمي على انها واو القسموكذلك ذكرها عبد ال
  ذكروا على انها واو قسم  
  احتمالية اكثر من وجهين: المبحث الثاني. ٣
  كان بين التمام والنقصان والزيادة 
  :تنقسم على خمسة َأوجهبحسب رأي ابي البركات الانباري كان 
ويلزمها الخبر ِلما " كان زيد قائما: "أنها تكون ناقصة فتدل على الزمان المجرد عن الحدث؛ نحو: الوجه الأول
  .بينا
أنها تكون تامة، فتدل على الزمان والحدث كغيرها من الأفعال الحقيقية، ولا تفتقر إلى خبر؛ : والوجه الثاني
  .حدث ووقع: نىكان زيد، وهي بمع: نحو
كان : ؛ أي"كان زيد قائم: "أن يجعل فيها ضمير الشأن والحديث، فتكون الجملة خبرها؛ نحو: والوجه الثالث
  .الشأن والحديث زيد قائم
  .زيد قائم: أي" زيد كان قائم: "؛ نحو٤( غير عاملة)أن تكون زائدة : والوجه الرابع
  [١٣]أن تكون بمعنى صار: والوجه الخامس
  ، ولم يحتَج إلى منصوبا اكتفى بمرفوعة في إتمام المعنىهو م: بالتامالفعل 
  مالا يكتفي بمرفوعة ويحتاج إلى منصوب لإتمام المعنى:  والفعل الناقص
  : كان ثلاثة أنواع ، هي
  زائدة-٣ تامة - ٢ناقصة  -١
  شروط زيادة كان
  : لنحاة للحكم على زيادة كان شرطيناشترط ا
أنا : وغيرها، نحو، كالباء في خبر ليس وف تقع زائدة،، وسبب ذلك أن الحرالماضي أن تكون بصيغة - ١
؛ ولذلك فقد أخذ حكمه في كونه يقع  الحرف في بنائه، ولَما كان الفعل الماضي مبنيا فقد أشبهلست بمريٍض
  .زائدا 
   .زاد إلا شذوذًا، والأسماء لا تأما المضارع فهو معرب؛ ولذلك لم يشبه الحرف، بل أشبه الاسم
لم :، نحو زيد كان قائم، وكالفعل ومرفوعة:  تكون متوسطة بين شيئين متلازمين، كالمبتدأ وخبره، نحو أن- ٢
مررتُ : ، نحو، وكالصفة والموصوفجاء الذي كان أكرمتُه: ول، نحو، وكالصلة والموصوجد كان ِمثْلُكي
  ."وقد تزاد كان في حشو: "  الناظموهذا هو المراد من قول. برجٍل كان قائٍم
  .(التوسط بين شيئين متلازمين: الحشو)
وزيادتها سماعية إلا . ولا ينقص معنى الكلام بحذفها،  والاستغناء عنهاويمكن حذفها، وكان الزائدة غير عاملة
ما كان َأحسن : ونحو! ما ِعلْم من تَقَدما كان أصح: بية وفعل التعجب فزيادتها قياسية، نحوبين ما التعج
  ! صِنيعك
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  رأي جمهور النحويين 
اذا كان الزائدة لا عمل لها اصلا فلا ترفع اسما ولا تنصب خبرا مع بقاء دلالتها على الزمن الماضي 
  .وجها فلا يؤثر سقوطها على المعنىومعنى كونها زائده أي دخولها كخر
اد بزيادتها انها لا تدل على معنى بل انها لم يؤت بها وليس المر)وقال الشيخ خالد في شرح التصريح 
ولا يقصد بدلالتها على المضي الانقطاع بل الاستمرار من الزمن  (لإسناد والا فهي داله على الماضيل
  [٢٣]الماضي الى الان 
 مال نُقْصان كَان ونَحو زيد كَان لَه{ ِإن ِفي ذَِلك لذكرى لمن كَان لَه قلب}    يجوز ِفي كَان من نَحو 
  .[٤]وتمامها وزيادتها وهو أضعفها
  [٠١.]     ولقد ذكر الصبان قول ابن هشام بالنص ولم يزد عليه شيئا
وتمامها { كان}يجوز نقصان :)ه قول ابن هشام في كتابه فقال     وكذلك نقل محمد عبد الخالق عظيم
. والظرف متعلق بها على التمام. ا في الشعرباب زيادته: وزيادتها، وهو أضعفها، قال ابن عصفور
  [٣٢(]وباستقرار محذوف على الزيادة، ومنصوب على النقصان
وجد أو ثبت اذن هي " كان" اذا كان معنى :   اما حسن عز الدين فقد وضح كان في هذه الآية وقال 
  .[٣٣]زائدة
  {فَانْظُر كَيفَ كَان عاِقبة مكْرهم  }
ان الَْأوجه الثَّلَاثَة ِإلَّا َأن النَّاِقصة لَا تكون شأنية لأجل اِلاسِتفْهام ولتقدم الْخَبر وكَيف حال على       يحتَمل ِفي كَ
  .[٤]التَّمام وخبر لَكَان على النُّقْصان وللمبتدأ على الزيادة 
لاسم، والجملة في موضع وعاقبة ا( كان)الظاهر أن كيف خبر :   اما محمد عبد الخالق عظيمه قال      
  [٣٢]تامة وعاقبة فاعلاً، وأن تكون زائدة وعاقبة مبتدأ خبره كيف( كان)ويجوز أن تكون . نصب معلقة
كان تامة ويجوز َأن تَكُون كَان نَاِقصةً وكيف خَبرها، ويجوز َأن يكُون خَبرها َأنَّا :     اما الشوكاني فقد قال 
  [٤٣].دمرنَا
ورأى الالوسي انه يجوز أن تكون كان تامة وكَيفَ حال كما تقدم ولم يجوز الجمهور كونها ناقصة 
يجوز ويكفي للربط وجود ما يرجع إلى متعلق المبتدأ إذ رجوعه : والخبر جملة َأنَّا دمرناهم لعدم الرابط، وقيل
خفش القائل إذا قام بعض الجملة مقام مضاف إلى إليه نفسه غير لازم وهو تكلف وإنما يتمشى على مذهب الأ
العائد اكتفي به، وغيره من النحاة يأباه، وجوز أبو حيان على كلتا القراءتين أن تكون كان زائدة وعاِقبةُ مبتدأ 
  [٥٣.]وكَيفَ خبر مقدم له
  .[٦٣]انها تامه:      اما أبو الطيب البخاري فقد ذكرها في كتابه وقال
  .{لبشر َأن يكلمه الله ِإلَّا وحيا َأو من وراء حجاب َأو يرسل رسولاوما كَان }
  تحتَمل كَان الَْأوجه الثَّلَاثَة
من وراء )، َأو وال فَمعنَاه موحيا َأو موحىووحيا استِثنَاء مفرغ من الَْأح( لبشر)فعلى النَّاِقصة الْخَبر ِإما : اولا 
موصلا ذَِلك من وراء حجاب وأو يرسل ِبتَقِْدير َأو إرسالًا َأي َأو ذَا إرسال وِإما وحيا ِبتَقِْدير َأو ( حجاب
والتفريغ ِفي الَْأخْبار َأي ما كَان تكليمهم ِإلَّا إيحاء َأو إيصالا من وراء حجاب َأو إرسالًا وجعل ذَِلك تكليما على 
  .على هذا تبيين( لبشر) حذف مضاف و
  [٤.]على التمام والزيادة فالتفريغ في الاحوال المقدرة في الضمير المستتر لبشر: ثالثا-ثانيا
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فإذا كانت ناقصة جاز أن يكون الخبر . ناقصة وتامة وزائدة( كان)    يرى ابن الحاجب انه يجوز أن تكون 
نفي من الضمير في الخبر أو استثناء مفرغا من عموم الأحوال المقدرة في سياق ال( إلا وحيا)فيكون (لبشر)
  .من اسم الله تعالى
 فعلى :الأوجه الثلاثة{ كان}تحتمل )ايد محمد عبد الخالق عظيمة راي ابن هشام فذكره في كتابه بقوله 
اما على التمام والزيادة فالتفريغ في الاحوال المقدرة في  ،وإما وحيا، ولبشر. ..الناقصة الخبر إما لبشر
  [٣٢.]ر لبشرالضمير المستت
  [١١]    اما محي الدين درويش و محمد الامين فزعما أنّها ناقصة
  نتائج البحث. ٤
بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ومنه في اتمام هذا البحث المتواضع احاول ان اوجز ما توصلت اليه من 
 نتائج بهذه النقاط
ت ومعاني اكثر في ضوء الاحتمالات المتعددة  ان الدراسة الاحتمالية لها اهميه كبيره اذ انها توجد دلالا-
 .لأعراب المفردات في التراكيب النحوية 
موض ما عدا النص فهو غير تحت مفهوم الاحتمالية تنطوي كل مستويات المعنى من ناحيه الوضوح والغ -
 .وعي المحكم ويضم المتشابه بنوعيهفالمحتمل يضم الظاهر وهو احد ن. المحتمل
والاحتمالية الجمِل ِعند ابِن هشاٍم رجوِع إلى إعراِب الكِلماِت و فائدٍة متَحصلٍة في ضوِء الان الموضوع ذا -
  .، وهو موضوع جدير بالدراسِةالواردة في بعِضها
ان الجهد الذي بذله ابن هشام في بيان في التنقيب عن الاحتمالات النحوية التي يحتملها النصوص والآيات  -
 .تستحق الفخر والاعتزاز ويدل على عقليته الفذة وحرص كبير منه على علمهالقرآنية 
ان من الاحتمالات ما يعطي دلالة صحيحة تمثل المعنى الاخباري العام من دون ان تمس الدلالات الثانوية -
 في الدقيقة التي تحملها الاحتمالات الاخرى لذا فإن بعض الاعاريب املح من بعض على الرغم من اتحادها
  .المعنى
  STSERETNI  FO TCILFNOC
 tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   مصادرال. ٥
 الطِّـراز  معجِم في القُرآني السياقي للتوظيِف الدلاليةُ الأنساقُ ،حسين حمزة فرحان  و حسن غازي السعدي [ ١]
 ٥٢لة جامعة بابـل مـج ، بحث منشور في مج ٥٢٧٣(: هـ٠٢١١ت( )المدني معصوم ابن)لـ ِالأوِل
  .٧١٠٢ سنة ٧عدد 
  .عقيليحسين علي فرحان ال :ت النحوية عند ابراهيم السامرائيالدراسا[ ٢]
 ،الناشر-فائز فارس : المحقق ،اللمع في العربية ، (هـ٢٩٣: المتوفى)أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي [ ٣]
  . الكويت–دار الكتب الثقافية 
: المتـوفى )حمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الـدين، ابـن هـشام عبد الله بن يوسف بن أ [ ٤]
 –دار الفكـر : الناشـر -محمد علي حمـد الله / مازن المبارك . د:  المحقق ،مغني اللبيب ، (هـ١٦٧
  .٥٨٩١السادسة، : الطبعة-دمشق
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المرتجل ، ق ودراسةتحقي-( هـ٧٦٥ - ٢٩٤)أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد ابن الخشاب  [٥]
 هــ ٢٩٣١دمشق، : الطبعة-(أمين مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق) علي حيدر ،(في شرح الجمل )
  . م٢٧٩١ -
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر ابن شاهنشاه بـن أيـوب، الملـك  [٦]
: دراسـة وتحقيـق - ، النحو والـصرف الكناش في فني ، ( ه  ـ٢٣٧: المتوفى)المؤيد، صاحب حماة 
  . لبنان–المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت : الناشر-الدكتور رياض بن حسن الخوام
دار : الناشـر -حسن هنداوي . د: المحقق-،ل والتكميل في شرح كتاب التسهيل التذيي، أبو حيان الأندلسي [ ٧]
  الأولى: الطبعة-وز إشبيليادار كن: ، وباقي الأجزاء(٥ إلى ١من ) دمشق -القلم 
، (هـ  ـ٩٤٧: المتوفى)أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي  [٨]
دار : الناشـر -الأستاذ محمد نديم فاضل-د فخر الدين قباوة : المحقق-الجنى الداني في حروف المعاني 
  .م٢٩٩١ - هـ ٣١٤١، الأولى: الطبعة- لبنان–الكتب العلمية، بيروت 
، (هـ  ـ٩٤٧: المتوفى)دي المصري المالكي أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرا [ ٩]
   .توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
حاشية الصبان على شرح الأشمونى ، (هـ٦٠٢١: المتوفى)أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي  [٠١]
  .م٧٩٩١- هـ ٧١٤١الأولى : الطبعة-لبنان-دار الكتب العلمية بيروت: الناشر-ية ابن مالكلألف
دار : الناشـر -إعراب القـرآن وبيانـه ، (هـ٣٠٤١: المتوفى)ين بن أحمد مصطفى درويش محيي الد  [١١]
 -دار ابن كثيـر ) ، ( بيروت - دمشق -دار اليمامة )،  سورية - حمص -الإرشاد للشئون الجامعية 
  . هـ٥١٤١، الرابعة: الطبعة-( بيروت-مشق د
الهيئة المـصرية العامـة : الناشر ،الخصائص، (هـ٢٩٣: المتوفى)أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي  [٢١]
  .الرابعة: الطبعة-للكتاب
الأولـى : الطبعـة -مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع : الناشر ،التطبيق النحوي ، الدكتور عبده الراجحي  [٣١]
  .م٩٩٩١ هـ٠٢٤١
 ،(قواعد الإعراب لابـن هـشام )شرح ، ( ه  ـ٠٥٩: المتوفى)محمد بن مصطفى القُوجوي، شيخ زاده  [٤١]
، دار الفكـر ( لبنـان -بيروت )دار الفكر المعاصر : الناشر-إسماعيل إسماعيل مروة : دراسة وتحقيق 
   م٥٩٩١ - هـ ٦١٤١الأولى، : الطبعة-( سورية-دمشق )
الطبعـة الخامـسة : الطبعـة -دار المعارف : الناشر، النحو الوافي ، (هـ٨٩٣١: المتوفى)عباس حسن  [٥١]
  .عشرة
 والريحان تفسير حدائق الروح ، الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي  [٦١]
دار : الناشـر -الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهـدي : ، إشراف ومراجعةفي روابي علوم القرآن 
   م١٠٠٢ - هـ ١٢٤١الأولى، : الطبعة- لبنان–طوق النجاة، بيروت 
سـة نحويـه دلاليـة، درا–الاسماء الموصولة العامة في القران الكريم ، مطيع سليمان محمد القريناوي  [٧١]
  . الجامعة الإسلامية كليه الآداب قسم اللغة العربية-م٤١٠٢-ه٥٣٤١-فلسطين غزه، رساله ماجستير
اللباب في ، (هـ٦١٦: المتوفى)ادي محب الدين ء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغد أبو البقا  [٨١]
الأولـى، : الطبعـة - دمـشق –دار الفكر : الناشر-عبد الإله النبهان . د: لمحقق، علل البناء والإعراب 
  م٥٩٩١هـ ٦١٤١
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: دراسـة وتحقيـق ، هد الإيـضاح إيضاح شوا، (هـ٦ق : المتوفى) القيسي أبو علي الحسن بن عبد الله  [٩١]
الأولـى، : الطبعـة - لبنان–دار الغرب الإسلامي، بيروت : الناشر-الدكتور محمد بن حمود الدعجاني 
  .م٧٨٩١ - هـ ٨٠٤١
  (هـ٠٨١: المتوفى)، أبو بشر، الملقب سيبويه كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء [٠٢]
، القـرآن  إعـراب  فـي  التبيان ،(هـ٦١٦: المتوفى)العكبري الله عبد بن الحسين بن الله عبد البقاء أبو[ ١٢]
  .وشركاه الحلبي البابي عيسى: الناشرالبجاوي،  محمد علي: المحقق
: المتـوفى )الـسنيكي  يحيـى  أبـو  الـدين  زيـن  الأنـصاري،  زكريـا  بن أحمد بن محمد بن زكريا [٢٢]
 (ماجـستير  رسالة)مسعود  موسى على موسى. د: عليه وعلق حققه،العظيم القرآن إعراب،(هـ٦٢٩
  .توجد لا: النشر دار
محمـود محمـد : تصدير، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ( هـ٤٠٤١ت )مد عبد الخالق عضيمة مح [٣٢]
  .دار الحديث، القاهرة: الناشر-شاكر
حققهمـا، ، كافيةشرح الرضي على ال، (هـ٦٨٦: ت)محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين  [٤٢]
 المدرس في تخصص كلية اللغـة -محمد نور الحسن  -:وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، الأساتذة 
 المـدرس -محمد محيى الدين عبد الحميد - المدرس في كلية اللغة العربية -محمد الزفزاف -العربية
 - هـ ٥٩٣١: النشرعام - لبنان –دار الكتب العلمية بيروت : الناشر-في تخصص كلية اللغة العربية 
  . م٥٧٩١
: المتـوفى )الحلبـي  بالـسمين  المعـروف  الـدائم  عبد بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو [٥٢]
 دار: الخراط ،الناشر  محمد أحمد الدكتور: المحقق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، (هـ٦٥٧
  .دمشق القلم،
 دار: الناشـر ،الكريم القـرآن  إعـراب  في الجدول،(هـ٦٧٣١: المتوفى)صافي  الرحيم عبد بن محمود [٦٢]
  . هـ٨١٤١الرابعة، : الطبعة بيروت الإيمان،  مؤسسة–دمشق  الرشيد،
المجلة العربيـة للعلـوم ، المترددة  بين الحرفية والاسمية احرف الجر  ،الباحث حسن محمود الهنداوي  [٧٢]
  .ف النحوي في معلقه امرؤ القيسقضايا الخلا-الإنسانية، عبد المقصود محمد عبد المقصود
: المحقـق ، النحـو  علـل ، (هـ١٨٣: المتوفى)الوراق  ابن الحسن، أبو العباس، بن الله عبد بن محمد[ ٨٢ ]
 ٠٢٤١الأولـى، : الطبعـة  الـسعودية /  الرياض -الرشد  مكتبة: الناشر الدرويش محمد جاسم محمود
  .م٩٩٩١ -هـ
: المتـوفى )ي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبـو الفـيض، الملقّـب بمرتـضى، الزبيـد  [٩٢]
  دار الهداية: الناشر-مجموعة من المحققين: المحقق، تاج العروس من جواهر القاموس، (هـ٥٠٢١
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع، : الناشر - ظاهر شوكت البياتي -أدوات الإعراب [٠٣]
  . م٥٠٠٢ - هـ ٥٢٤١الأولى، : الطبعة- لبنان–بيروت 
، أبو البركات، كمـال الـدين الأنبـاري أسرار العربية ، لأنصاريعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ا  [١٣]
  .م٩٩٩١ -هـ٠٢٤١الأولى : الطبعة-دار الأرقم بن أبي الأرقم: الناشر-(هـ٧٧٥: المتوفى)
، رسـالة عرض وتحليل وتـرجيج –يب لابن هشام الخلاف النحوي في الباب الثاني من كتاب مغني اللب  [٢٣]
  .ماجستير
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: لناشـر ا،القرآن لكلمـات  لغوي وتفسير معجم ، الجمل أحمد الفتاح عبد بن حسين بن الدين زع حسن [٣٣]
  .م٨٠٠٢ - ٣٠٠٢الأولى، : الطبعة مصر للكتاب، العامة المصرية الهيئة
 دار: الناشـر ، القدير فتح، (هـ٠٥٢١: المتوفى)اليمني  الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد[ ٤٣]
  . هـ٤١٤١ -الأولى : الطبعة بيروت  دمشق،-الطيب  الكلم دار كثير، ابن
علـي : المحقق، روح المعاني، (هـ٠٧٢١: المتوفى)حسيني الألوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله ال  [٥٣]
  . هـ٥١٤١الأولى، : الطبعة- بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر-عبد الباري عطية
: المتـوفى )الِقنَّـوجي  البخاري يالحسين الله لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو [٦٣]
 إبراهيم بن الله عبد العلم خادم: وراجعه له موقد طبعِه، القرآن مقاصد في البيان فتح، يبعن(هـ٧٠٣١
  .بيروت–صيدا والنّشْر، للطباعة العصرية المكتبة: الناشر الأنصاري
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